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José María González Arratia
Primer director del Instituto Literario en Toluca 
y partidario de la Independencia Nacional
En	 1833,	 cuando	 el	 Instituto	 Literario	 fue	
restablecido	en	Toluca,	después	de	haber	sido	fundado	
y	 clausurado	en	San	Agustín	de	 las	Cuevas	 (Tlalpan),	
el	gobernador	Lorenzo	de	Zavala,	personaje	de	luces	y	
sombras	 en	 la	historia	 de	México,	 decidió	 encargar	 la	
dirección	del	plantel	a	don	José	María	González	Arratia,	
ciudadano	 distinguido	 y	 miembro	 prominente	 de	 la	





yorkina.	 Además,	 durante	 la	 guerra	 de	 independencia	
simpatizó	con	los	insurgentes	y	en	más	de	una	ocasión	























 oPulencia y Pobreza
González	 Arratia	 nació	 en	 el	
seno	de	una	familia	acaudalada,	
el	 31	 de	 octubre	 de	 1783.	 Su	
padre,	 don	 Mariano	 González	 y	







seguir	 una	 carrera	 ni	 en	 el	 seminario	 ni	 en	
la	 universidad,	 que	 eran	 sus	 opciones,	 no	
obstante,	realizó	estudios	de	latinidad	y	empezó	
a	trabajar	muy	joven.	Durante	varios	años,	todavía	
en	 edad	 adolescente,	 sirvió	 como	 empleado	 en	 la	
Casa	del	Diezmo,	bajo	las	órdenes	del	capitán	Nicolás	
Gutiérrez,	quien	años	más	tarde	sería	corregidor	de	





a	 Toluca,	 y	 convertirse	 en	 uno	 de	 los	 empresarios	
más	prominentes	de	la	ciudad.	En	algún	tiempo,	fue	
abastecedor	 exclusivo	 de	 los	 expendios	 de	 carne	 e	
iniciador	 de	 la	 floreciente	 tocinería	 toluqueña	 que	
ganó	 fama,	 particularmente,	 con	 la	 fabricación	 de	
chorizos	y	jamones.
 emPresario y FilántroPo 
En	 las	 filas	 de	 la	 masonería,	 González	 Arratia	
adquirió	 una	 vocación	 que	 hoy	 suele	 llamarse	
sentido	y	proyección	social	de	la	empresa,	pues	todos	
sus	 negocios	 estaban	 orientados	 a	 la	 obtención	















finalmente	 emprendió	 la	 construcción	 del	 Teatro	
Principal,	 en	 pleno	 centro	 de	 Toluca,	 frente	 a	 los	




las	 compañías	 teatrales	 más	 importantes	 de	 la	
época,	las	divas	del	teatro	y	del	canto	operístico,	así	
como	las	grandes	orquestas;	además,	fue	escenario	
de	 concurridas	 y	 prolongadas	 veladas	 literarias	
y	 musicales	 —organizadas	 por	 los	 alumnos	 del	
Instituto	Científico	y	Literario	para	rendir	homenaje	
al	 presidente	 Benito	 Juárez	 en	 sus	 aniversarios	
luctuosos—,	y	para	realizar	ceremonias	de	clausura	
de	 cursos	 y	 entrega	 de	 premios	 a	 profesores	 y	
estudiantes	destacados.
Otra	 empresa	 que	 funcionó	 como	 anexo	 del	
Teatro	Principal	fue	el	hotel	La	Gran	Sociedad,	que	
además	 de	 alojamiento	 y	 restaurante	 ofrecía	 un	

















se	 vio	 reflejada	 en	 la	 construcción	 de	 obras	 de	




puente	 sobre	el	 río	Verdiguel	que	 comunicaba	a	 la	
Plaza	Mayor	con	el	convento	de	El	Carmen.
la obra emblemática
González	 Arratia	 desempeñó	 cargos	 públicos,	 en	
1837	 y	 1838	 fue	 síndico	 del	 Ayuntamiento	 de	
Toluca	 y	 participó	 en	 la	 elaboración	 de	 normas	 y	
disposiciones	 que	 regían	 la	 convivencia	 social;	 en	




como	 alcalde	 primero	 de	 Toluca	 (Alanís	 Boyso,	
1997:	39-42-44).	Al	margen	de	su	actuación	política,	
las	principales	obras	que	conservan	su	memoria	las	
















De	 los	 120	 arcos	 que	 forman	 los	 Portales,	
los	 primeros	 81,	 que	 hoy	 corresponden	 al	 portal	
Francisco	I.	Madero	y	al	portal	Constitución,	fueron	
construidos	entre	1832	y	1836.	La	mayor	parte	de	los	
39	 restantes	 (que	 corresponden	al	 portal	Reforma)	





el	 famoso	 arquitecto	 Ramón	 Rodríguez	 Arangoity.	
Los	últimos	once	arcos	fueron	terminados	en	época	
posterior	por	el	presidente	municipal	de	Toluca,	don	
Eduardo	 González	 y	 Pichardo.	 De	 esa	 manera,	 el	
poder	eclesiástico	y	el	poder	civil	le	dieron	a	Toluca	
su	principal	centro	de	reunión.
La	 vocación	 de	 constructor	 no	 se	 agotó	 en	 los	
Portales,	 pues	 en	 1842	 entró	 en	 tratos	 con	 doña	
Micaela	 Monroy,	 rica	 y	 piadosa	 dama	 toluqueña,	
ambos	 encabezaron	 una	 colecta	 popular	 que	 les	
permitió	 adquirir	 unos	 terrenos	 del	 barrio	 de	 La	









El	 benefactor	 de	 la	 ciudad	 no	 tenía	 formación	
literaria	ni	académica,	no	obstante,	era	un	hombre	










La	 idea	 del	 gobernador	 no	 era	 que	 el	 señor	
González	 Arratia	 dirigiera	 la	 impartición	 de	 los	
estudios,	 sino	 que,	 dados	 sus	 antecedentes	 de	
constructor,	 acondicionara	 el	 lugar	 y	 lo	 pusiera	



















Don	 José	María	 inició	el	plan	de	 reconstrucción	
en	la	parte	oriente	del	edificio,	donde	años	más	tarde	




se	ubicaban	en	otro	 lugar	y	 la	 fachada	del	edificio	
daba	hacia	la	calle	de	El	Beaterio,	que	hoy	se	conoce	
como	avenida	Benito	Juárez.
Terminada	 la	 primera	 etapa	 de	 reconstrucción,	
el	 edificio	 fue	 ocupado	 en	 1834	 y	 don	 José	María	
González	 Arratia	 dejó	 la	 dirección	 del	 colegio	 en	




La	 muerte	 de	 González	 Arratia	 fue	 una	 tragedia	
inesperada	que	enlutó	a	Toluca	el	14	de	octubre	de	
1852.	 Desempeñaba	 entonces	 el	 cargo	 de	 alcalde	
primero	 y	 daba	 esmerada	 atención	 a	 los	 asuntos	
municipales.	 El	 año	 anterior	 había	 asistido	 a	 la	
inauguración	oficial	del	Patio	de	los	Estudios	en	el	
edificio	del	Instituto	Literario.
Desde	 temprana	 hora	 estuvo	 en	 la	 Hacienda	
de	 San	 Diego	 de	 los	 Padres,	 cercana	 a	 Toluca,	
presenciando	 un	 herradero.	 Para	 sorpresa	 de	























El	 día	 de	 su	 entierro,	 Toluca	 se	 conmovió	
profundamente.	 Jamás	 se	 ha	 manifestado	
un	 dolor	 tan	 profundo	 y	 general	 como	 por	 el	
señor	 González.	 El	 día	 de	 su	 entierro	 fue	 un	
día	 de	 luto	 para	 la	 ciudad.	 Una	 concurrencia	
escogida	y	de	todas	las	clases	de	la	población	lo	
acompañó	hasta	el	lugar	en	que	se	depositaron	









Diego	 (actualmente	 Jardín	 Reforma),	 pero	 durante	
el	 gobierno	del	general	 José	Vicente	Villada	 (1889-
1904)	 fueron	 incinerados	 y	 depositados	 en	 una	
urna,	cuyo	destino	se	desconoce.	LC
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